



















































大学のなかで 291 大学にのぼる。全大学のうち 37％
が学芸員養成課程を設置している。設置者別の内訳を
みると、私立大学が最多の 214 大学、国立が 57 大学、
公立が 20 大学となっている（図１）。私立大学（全
606 大学）のうちの 35％、国立大学（全 86 大学）の
























を比較のために併記する。法政大学では 5 科目 19 単
位となっていた。なお、単位の計算法は、講義科目は




次の 8 科目 12 単位に変更された。これは最低限の単
位であり大学によっては関連科目を設けるなどして科
目数や単位数を増して充実化をはかった。法政大学で






生涯学習概論　　　1 単位 生涯学習入門　　　4 単位















教育学概論　　　　1 単位 教育原理　　　　　2 単位
教育の制度経営　　2 単位





博物館学　　　　　4 単位 博物館学　　　　　4 単位
教育原理　　　　　1 単位 教育原理　　　　　4 単位
社会教育概論　　　1 単位 社会教育概論　　　4 単位
視聴覚教育　　　　1 単位 視聴覚教育　　　　4 単位
博物館実習　　　　3 単位 博物館実習　　　　3 単位






































































































































































































・情報の意義 ( 視聴覚メディアの理論と歴史を含む )


















　その後、2009 年 4 月にも改定が行われ、更なる養
成課程の充実がはかられた。この改定により 9 科目 19







関する科目についていえば、当初は 5 科目 10 単位か
ら開始したが、1996 年に 8 科目 12 単位に改訂してか



























































生涯学習概論　　　2 単位 生涯学習入門　　　4 単位





博物館資料保存論　2 単位 博物館資料保存論　2 単位
博物館展示論　　　2 単位 博物館展示論　　　2 単位


































































































設を有している（図 5）。そのうち半数以上は 1990 年










































































部生・大学院生）は 1032 人である。そのうちの 348
人を対象にして、「博物館への就職活動」の有無を質
問している。実際に「活動している者」は 32 人であ
る。これを 1032 人に換算すると 95 人になる。すると
1032 人に対して 95 人が学芸員の就職活動をすると仮
定できる。
　一方、9,577 人の資格取得者数のうち 61 人が学芸員
に就職しているが、実際に学芸員の就職活動をした者
は何人だと想定できるのだろうか。計算上は 881 人に
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議『学芸員養成の充実方策について（第 2 次報告書）』
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